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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “La psicomotricidad en los niños de 4 
años de la Institución Educativa Inicial “Lomas De Zapallal” 2013”; tiene la 
finalidad de mejorar sus habilidades cognitivas, motoras y socio afectivo.  
Componentes fundamentales para el desarrollo integral del niño., en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para 
obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación del 
nivel inicial y surge  de la necesidad  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis. . 
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El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de la 
psicomotricidad en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Lomas 
de Zapallal 2013. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental transeccional 
de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra está conformada por 20 
niños y niñas de 4 años. Para obtener la información requerida, previamente se 
demostró la validez y confiabilidad de los instrumentos, mediante la técnica de 
opinión de expertos y KR-20 (Richardson Kuder). Se utilizó la técnica de la 
observación y su instrumento, la ficha lista de cotejo.  
 
De acuerdo a los resultados, se arribó a la conclusión que la 
psicomotricidad es adecuada en los niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial Lomas de Zapallal 2013 (75%) Esto indica que se confirma el objetivo 
específico general del estudio.  
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: tomar en cuenta la importancia 
de la psicomotricidad realizando programas destinados a mejorar la 
psicomotricidad para los estudiantes de inicial; desarrollar e incluir en las 
actividades de programación anual el curso de actividades de psicomotricidad con 
el fin de fortalecer el desarrollo cognitivo, motor y socio afectivo; considerar y 
realizar futuras investigaciones enriqueciendo el diagnostico de la realidad 
socioeconómica, basado en estudio de casos y, por último, considerar el presente 
estudio como una experiencia a replicar a nivel de las redes educativas para 
incentivar actividades de psicomotricidad. 
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The objective of this research is to determine the level of motor skills in children 4 
years of Initial Educational Institution Lomas de Zapallal 2013.  
 
The research was conducted under a transactional no experimental 
descriptive design with a quantitative approach. The sample consists of 20 
children from 4 years. To obtain the required information, previously the validity 
and reliability of the instruments was demonstrated using the technique of expert 
opinion and KR-20 (Kuder Richardson). The art of observation and his instrument, 
the list of matching record was used.  
 
According to the results, he came to the conclusion that psychomotor is 
suitable for children 4 years of Initial Educational Institution Lomas de Zapallal 
2013 (75%) This indicates that the overall specific aim of the study is confirmed. 
 
Finally, specific suggestions are: take into account the importance of 
psychomotor making programs to improve motor skills for students in the initial 
develop and include in the annual program of activities during psychomotor 
activities in order to strengthen the cognitive, motor and emotional partner; 
consider future research and enriching the diagnosis of the socio-economic reality, 
based on case studies and, finally, consider this study as an experience to be 
replicated at the level of educational networks to encourage psychomotor 
activities. 
 











El objetivo del estudio fue determinar el nivel  de la psicomotricidad  en los 
niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial “Lomas de Zapallal” 2013. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, trata del problema de investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 
específicos, la justificación, las limitaciones, y objetivos de la investigación general 
y específicos. 
 
En el Capítulo II, desarrolla el marco teórico conformado por antecedentes, 
las bases teóricas científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico 
del presente estudio y la definición den términos. 
 
El Capítulo III, comprende el aspecto metodológico de la investigación, la 
variable; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, 
población y muestra , técnicas e instrumentos de recolección de datos: Validación 
y confiabilidad y el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, detalla los resultados de la investigación que incluye la 
descripción y la discusión de los resultados obtenidos del trabajo de investigación. 
Finalmente se considera la bibliografía utilizada para sustentar científicamente 
esta investigación, además de las conclusiones y anexos. En el que incluyen 
algunos documentos que respaldan el trabajo.  
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